厦门特区外来人口管理问题 by 庄求辉


































































































































































































门市人 口的比重不 断 提 高
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结 果 表 明
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.6 3 % , 第
三产业人口逐年上升
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( 三 ) 外来办事机构多
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口 ( 指向公安部 门办理登记
,
并已领取暂住










口的29% ;较 1981年的5 013人
,
增 加123 364







境外来厦旅游观光的人也越 来 越 多
。



















( 一 ) 外来迁入(机械)人 口不断增加
。














较 1953~ 198 0年
厦门市年平均净迁入852 人
,










分点 ( 见表2 )
。









































































92 年我们对厦门特区成立 以 来 迁 入



















































































































































































































































1 9 9 2 年
,
外来暂住
人 口已办理登记的共有 175 969人 ( 其 中 男

















较 198 0年4 816人
.
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1 9 8 5 年4
.87万人
,
1 9 8 6 年4
.6万人





1 9 8 8 年上升为7
. 15万人
,

































门特区暂住人 口50 个问 卷 中
,
性别 比 为









在50 个 问卷中年龄的 档 次
是
















































































































来 自外省的有 14 3人
,
占28












本县 ( 市 )
、











































































































































据 一9 5 9年底调查
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.2% ; 生 5个 孩 子
的也有4人
。



















19 91 年从厦 门 国 际 机
场进入的客人就达 170 万人次
。






























































































































































































计外来劳工 27 5 3 7人
,
占全市 职 工 总 数 的
10.2%
。











































































































万的外来人 口 涌入厦 门
,
他们 ( 已成为特区







































































































































厦 门市 19: 1
















































至 19 91 年
底
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厦门特 区外来人 口 , 理对策










































































































































































































而对住宿在居 ( 村 ) 民区的
暂住人员的管理
,
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